












































































































































































EntryO Solvent Equiv.Baseb Yield(%f
. .n . . . ... ......-.-.....-.-........-.-.....--......--...--.-.--...-.---.---
1 THF 1 0
2 THF 2 0
3 THF/MeCN 1 70-90




















Entry AllyliccarbonateR=o 2°:1Ob Yield (%)C
a Me >19:1 68
b npr >19:1 72
c ipr >19:1 90
d Ph >19:1 89
e Cy >19:1 71











































Ph3P 5-10oC,0.5hr .. [Ph3PBrz]











OC02Me 1.Ph3P+NH2Br- Ne + Ne


























































2H),5.68(dt,J=17.0,9.87Hz, IH), 5.05(d,J=10.4Hz, IH), 4.80(d,J=17.2Hz,
IH) 3.54(dd,J= 9.4,6.8Hz, IH), 1.85(sextet,J= 6.8Hz, IH), 0.96(d,J=6.8
Hz,3H),0.88(d,J=6.8Hz,3H).
(1-cyclohexylprop-2-en-l-yl)(pyridinium-l-yl)azanide)(20e):1H NMR (400
MHz,D2O)D8.62(d,J=5.9Hz,2H),8.31(t,J= 15.6,7.8Hz, IH), 7.88(t,
J=14.1,7.0Hz,2H),5.62(dt,J= 18.5,9.2Hz, IH), 5.00(d,J=10.2Hz, IH), 4.73
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